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Wie werden wir am Ende des 21. Jahrhunderts arbeiten? 
Haben uns die globalen Konzerne in der Hand oder schaf-
fen wir neue Formen gemeinschaftlicher Tätigkeiten? 
Grundeinkommen, Fronarbeit, die Jagd auf Credits, Mikro-
jobs, Job-Tauschbörsen, Künstliche Intelligenz oder Klone – 
wie wird die Zukunft aussehen? 
Große Veränderungen kommen auf unsere Gesellschaft zu 
und unsere Arbeit wird dabei im Zentrum der meisten die-
ser Wandlungen stehen, nicht zuletzt durch Digitalisierung 
und den Klimawandel. Im Rahmen des BMBF-Forschungs-
projekts FutureWork nehmen uns Autor*innen daher in 15 
Science-Fiction-Kurzgeschichten in Zukunftsszenarien mit, 
in denen wir hautnah erfahren dürfen, wie sich Arbeitswel-
ten am Ende des 21. Jahrhunderts anfühlen könnten.
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